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(厦门大学 高等教育发展研究中心，福建 厦门 361005)
去年，我刚刚为韩延明、徐愫芬合著的《大学
校训论析》一书写了“序言”，听说该书正在付梓，

















































早在 2009 年，他就在《教育研究》第 4 期上发表了
《强化大学文化育人功能》一文，全面深入地论述
大学文化育人的意义、作用与途径、方法，受到山
东省的推崇和全国的重视， 获得多项奖励。 2010
年， 他主持的全国教育科学规划教育部重点课题
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结题，专家认为“该研究在国内特色鲜明”，被评为
“优秀”等级。 这本《大学文化育人之道》正是在该
课题的研究成果基础上，进一步深化、拓展、完善
而成的。
《大学文化育人之道》第一章深入解读大学文
化的内涵、价值取向与功能；第二章从文化学、心
理学、社会学、教育学、管理学、伦理学、政治学多
学科的角度阐述了大学文化育人， 揭示了大学文
化育人的理论基础；第三章，基于大学文化的四个
层面，即物质文化、精神文化、制度文化和行为文
化，审视当前大学文化育人的式微现状，探究式微
成因，并积极探寻强化大学文化育人的路径；第四
章、第五章则分别从国内外各选取五所著名大学，
作为大学文化育人的范例， 逐一探析这些大学如
何追逐物质文化、精神文化、制度文化、行为文化
育人，展示著名大学之所以“著名”，有其深刻的育
人内涵， 远胜于玩弄数据， 驱使人们远离育人之
道，急功近利地热心于所谓“排行榜”。
读完整本书稿，感觉有以下突出特点：新颖、
严谨、文笔流畅。 所谓新颖，是指全书的结构体系
和内容颇有独到之处， 给人以新鲜之感。 所谓严
谨，是指全书的整体框架、各章的顺序排列，有较
强的逻辑性。 文笔流畅是作者的一贯文风，作者饱
读文史，深受中国优秀传统文化的濡染，有着宽厚
的文化底蕴。
尽管本书尚有不完善之处，但瑕不掩瑜，它的
面世终究是一件好事，故欣然命笔，略抒所感。
是为序。
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